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SUBSCRIPCIOl 2'50 PESSETES MES
L'obrerisiîie a. Catalunya i a Espanya
î VI. - La solució normal I patriòtica
Reeordem qae un dirigent de lee jo
feniati tvtnçtdei de l'eiqaerre,
,jeii qae li solació de toti eli proble*
068 vitals l'faiviem de trobar dintre de
t¡m nostra d'acord amb el nostre fem*
périment I la nostra història. 1, deia,
601 Interessen les doctrines de Marx, de
Rropo kine i encara més lea dels Pa*
pes, però noialfres sabem qae aqaestes
doctrines poden ésser aportacions, po*
den ésser orientacions, poden establir
principis salvadors, però ia fórmala i
1^ modalitats dei sea establiment i de
if seva aplicació les hem de cercar en
|6B condicions i necessitats dei nostre
poble.
No n'aflrmarem tots els extrems, pe¬
rò molt ens han pisgat aqaests mots en
onbomeqaehi iingat ambient i as<
ceadent en i'obrerlsme. Pot entasias*
mir-nos tant com valgaem ia fraterni-
lat de tots els obrers del móa segons ia
eoailgna de Mirx, pot entaiiasmar-nos
tul com valgaem ia geografia peninia-
lir, peiò i'tcció conjanta entre ans
obrers qae cobren en la seva produc¬
ció, dea pessetes de jornal i ans qae en
iobren només qaatre, serà sempre de
perjadici i desconcert econòmic pels
primers. Serà sempre un error voler
siscronifzar i'actaacfó de dos movi¬
ments qae tenen profondes diferències
lempertmentals I es troba en qaatre se¬
gles de retard l'an de l'altra.
• •
Li lolació de ia nostra qüestió socis!
serà la cooperativa, l'intervenció de
l'obrer en l'empresa, ei salari familiar.
NOTES DEL HDNICIPl
Çxtracte dels acords presos
en el Consell de Govern del
dia 17 d'abril dell936
Acta. Aprovar* li.
Enteral de l'Ofdrc*Clrcalar de Jaili-
cla l Dret, relativa a la Inclusió al Cena
de Conreadora o Propietaria deia veïns
qae reaneixin ia doble condició de
conreidori i propietaris; del Decret-
Llet, redatnt ela terminla légala per a
l'sprovitíó dels Prcssapoitos mnnlci-
pals ordinaris d'enguany; de I Ordre
lobrc tràmits a segair en l'elecció pro*
Indicant la conveniència de la rà-
pldi poblicíció d an ban qne conil.ngoi
Dícret del 9 del corrent de convoca-
lÒTií d'eleccions de comproraliitrls;ID'O.dcís dies 9,10 i 11, reipectiva-
del Decret de la Presidència dei
Lónscll de Ministres, convocant a elec-'loBí generili de Compromitaaria per•l'elecció de President de la República©Mels del 10); de l'ofici de ta Fedcra-
'le Mnnlcipls Catalai^i, aprovant cl^•logiés en el mateix, dei nostre Ajon-
^^alla insilncia de D. join Pardo
Sícretari de l'Ajuntament de
I iea aiieguranceí loeiaii en tota eíi ca-
101, el aiitema corporatiu... però, np se¬
rà ia dicladura dei proietfriat qae ara
lembla i'iglalinant de i'obrerlsme de
les provfncles més aa'ènticament espa¬
nyoles.
Repugnen al nostre caràcier eia aiite-
mei coactlua i iei rtgideies. Eia matei-
xoi extremiilea en liara tnalllaciona
d'emineipacló no els interessa qae ela
Impoaln ni mediatitzin, governameniai-
ment, ia seva obra. Abeüeix de poder
fer i deifertjantea 1 fer i desfer orien¬
tasioni.
Aqoí podem pensar en arribar a una
democràcia de convivència 1 de treball.
Aqaf tothom és progressiu. Aqoí ei ca¬
pitalisme no vo! dir senyorilisme, feu¬
dalisme, grans lerratinenií, homes qae
perpetuen en fa sang i'orgail atàvic I
el menysprea a l'humil. El capitalisme
aqoí aerà egoisme, però no intransigèn¬
cia ni gaerra civil.
Aqaf podem peniar en laperar la
criai actual, aqaí podem peniar en un
benestar cotiecUu, en una solució de
l'atur forçói i de la criat dei Irebali en
l'indústria I i'agrleuitara, ai arribem a
tenir un govern que aaivi ia nostra eco¬
nomia, ai mai arribem, simplement, a
portar-nos-la nosaltres dea de dina de
casa i prou. Nosaitrea pensem en tes
nostres orgsnüzacíons obreres I la nos¬
tra organilztció econòmica triomfant
per tota ia Mediterrània, en ia Catalu¬
nya medieval.
Esteve Albert
Vilafranca del Penedès, demanant ae'i
nomeni Secrefari Interí d'aquesta Cor¬
poració.
Autorifzir a! senyor Dipositari per a
cobrar a la Qeneralltat de Catalunya,
vàries quantitats.
Passar a l'Alcaldia l'escrit de la Fede¬
ració ds Manlcipla Catalans, demanant
alguna loggerèncla o observació en re¬
lació al projecte de Mutuafilat o Monte-
plus de Fancionaris i a l'Estatut deli
mateixos I l'escrit de la Cooperativa de
Obrera Saitres, retirant en e! aeu con-
jont, l'escrit de protesta que enviaren el
dia 2 da març.
A Intervenció, l'escrit de linstitut Ele¬
menta! de 2." Ensenyança, demanant
222*20 peiiefes qae abonaren al perso¬
nal qne va atendre el mateix, dea de I'l
al 17 de març, amb motiu del cesse del
personal subaltern del mateix.
A Governació, l'eicrii del Conselier-
Deiegat de l'Hosplia), demanant ei des¬
tinin 125 peisetei per a socórrer els
obrers que a'hl troben aliitals, amb mo¬
tiu de la festa del primer de maig; la
iastàncla de Josep Col! Mori, demanant
un lloc per a vendre en la plaça de la
Constitució; altre de la Delegació de
l'Obra d'Equifal Social, demanant una
II Jocs Florals Escolars
Civilització
Lema: Pau entre els homes
de bona voluntat
Vola l'aeropià com la papallona.
Corre l'automòbil com un conillet.
Qaatre-centi per hora, avui ja éa un fel.
Un alt rascaceli. altiu, a'abraona
Contra un blanc núvol: ja calà satisfet.
El deixa escapar. Un copet li dóna.
Un partit de futbol éa emoeló.
Et porter l'eatira 1 para pilotea.
I una davantera fan anar lea potes.
Eia cops que ei donen, no eia hi fan pò.
També exliteixen caiei d'alcavotes.
Tot això és civiltfztció.
Braços i cames, no són pas de carn.
Són ona meeaniímea d'acer i plata.
La guerra, actuant com una gran rata
Ela va rosegar i ela xuclà la sang.
Eli metges porten, ara, una bata
De eolor vermell, no de color biane.
{Oh, iea Joventnfs! Acció i dinamisme.
Aerodinàmic bo éa ^of, fina el gat.
Passa pels carrera, tot moix, un parat...
¡Però no existeix l'ticoholiimcl
De tant en tant... només un torrat.
Acció, molta acció, però molt cinisme!
Eli homes d'ara, han d'éiaer moderns.
{Fora ela romàntica i coses semblants!
Sola exigeixen els grana governants:
«Amb el rifle ais dita sguanten-vos
[ferms.
Mateu i eremeu els vostres germans.
Arraseu els camps fins que es tornin
[erms!»
Aqcesla és la nova generació
Qae sempre amenfça i repta a la Terra
L'infeliç qae s'hi troba bé i com a'erra!
li la mort ca d<lna veneració
Sobre de tothom noméi hi ha la gaerra
¡Heos ací el que éi, civiii'.zaciól
Marti Vilaret i Ribas
XI. — Premi de la Societat •Sport Ma¬
taronés> a la millor poesia de tema
humorisííc.
sobvenció per a poder atendre les dei-
peiea de Iea fórmules despafxades pel
Coniultorl de la Delegació i la de Mi¬
quel Oinibreda, (ornant a demanar an-
foriízacló per a col·locar anancis en el
nou mercat.
Vist l'escrit del President del Cens
Municipal, qae se II posin a les seves
ordres els Conciontris possibles per als
treballs de les properes eleccions I fa-
calfar a I'Alca'de per a que geilionl
prop dels fancíonatis manicipals, per
ai volen aisiítir el dia de la votació a
les meses electorals, amb el ben entés
qae solimenl bi hsaran d'anar a i'bora
de constüuir la meta I a t'escrotlni, per-
cíblnt per aqaesf treball 15 peasetea.
Es llegeix l'informe del Conieller-
Regidor, senyor Freixes, referent els
Ircballi qae b, po,,., , „p
peele • l'tatagancM del noo mereid.
•cordaBl·ie çonill en tela la Mllit.ecjd
qne be prodnil e In ComIuM de Oo-
«rn ela Iteballa realHzel, pe, dllte-
»yor. com lembé ele qoe bl bin earner-
ç«l yarla fnnclontrla, ilil com ele vene-
dora. oielanne tl Conaellet d'Econo-
nilt de II Qsnerelltol, l-agreîmeni emb
molla de la un anliiéncia a l'ecie de
l'inauguració.
Conalgne, 6.000 peeieie, p„
ela orgenlíeadora de la IV Pire Comer-
elal pqgoln deienvolqp,, le, ge^
Moni en ont eafen conlorlidorn dein
anbela de le Corporedd, qoe repreeen-
len Ils InleriMoi de lola la clot,t
Apiowr lee ,.e,a,e, conieller-
Rcgldorde Governació, 907-50; Roi-




de 10 Hoc. de nnd. de pel, , |, p„„.
"erl.,aegon. aorlelgen el qq. reiall,.
' ' ' P"' 0«ïorl. CebrU
Codina. engénl.C.alell»,Crl.Hn. Ore-
gorl.J(,aep Onbaq, Ramon Roger, lo-
•epCelmelIRoi, Angle.
Acceptar la belu de le taole de ven-
de de menadènclea de le. eniigqe,
niiseriei, que fa Antoni Víñala.
Qoe conall en ecta l-igrrlmenl vera
I Ajnntamenl de M.nre,, I el dlpntal
•enyor Seny.!, per h bon. eeoii,de qoe
dlipenieren a ona cominid del noalre
Ajanlamenl qae el. vlalli per a venre
el lonclonemenl de l'OScIn. de coHo-
eacld obrer. I el. a,op, Eacolerr.
Nomener one poeèncle Inlegrada
pel.aenyoraPulg|Po,g,„,,„„q„,
podren (ormnr perl .H,., .B,p,„„
nicipala. par » .dadtar lea qûeallon. de
eeire aoclal qq. afeelen aie empleita
munlclpala.
Ea paria de la vialla oficial feta pel
Cap del Serve! Central d'Eiladiitlca de
'• ei quai reata complagut
de l'esforç envers les qüestioni estadis-
«ques, del perional municipal quealèn
el lervel, però en qaant ala eiemenfa
ealadísllci amb que compta l'Ajunla-
menl, 11 dolla manifestar, que donada
l·Imporfàttcla de fa elntaf. bl mancava
ei maieriai corresponent a tan Impor¬
tant ram de la vida admlniíiraíiva, acor-
danl-se que eJ Consellcr-Rcgidor de
Governació, eiíutíï I proposi el referent
«1 particular.
Mataró, 18 d'sbril del 1936. L'Al¬
calde, S. Cruxent P. A. del C. G., el
Secretari, /. E. Sansegundo.
Llegiu el
Diari de Mataró
Bi ifêba di venda ea els U§a agásaUt
Itlbfifta Mlntrfq , Bafe*l§na, /I
IMbrerta Wtia. . . Ramblat ^
UUfftfta H. Ábaécih Riefh, 4i
IBbferta Ilaro. . . RÍtta,4ú
I ÍMbfsm Otfùlka . Scitia Meifa, 10
DIARI DE MATARÓ
ha mort confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
(A. C. S.)
Els seus afligits: espòs, Antoni Coll i Brés; fills, Rosari i Josep M/; fills polític, Francisca Oascó Vídua de Coll i Joaquim
Martí de Pineda, néts, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'enco¬
manin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria. Rambla de Castelar, 26, demà dissabte a UN QUART DE CINC de la
tarda, per a acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que,
per a l'etern repòs de la seva ànima, se celebrarà el proper dijous, dia 30, a les DEU, a l'esmentada l'església parroquial, actes
de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les dea amb el caat de VMf I "Laades" OfIcl-íoDeral I segoidament la mlssa del Perdí
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT Mataró, 24 d'abril del 1936.
L'Excm. i ll·lm. Sr. Bisbe de Barcelona, s'ha dignat concedir indulgències en la forma de costum.
TICl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sttu Aoaa)
Obiervtteioflf del dis 24 d'abril de IQ36





































Catal del eel: MI— S
Eaiaiîde la mart O — 1
L'observador: J. Garcia
PERFIL
Ahir, sota un cel clar Î un sol llumi¬
nós, eren oferts llibres als vianants. Era
la Diada del Llibre. El malaroni que
rulinariament anava al treball es trobà
agradablement sorprès per l'instal·lació
de les parades que l'invitaven a contri¬
buir a la festa de les lletres. Molts pas¬
saven indiferents a la crida de les co¬
bertes dels llibres que amb una inces¬
sant persistència maldaven per ínteres
sar la curiositat del futur lector. Altres,
però, un xic més sensibles, tenien un
gest de cortesia per la Diada, i corres¬
ponien de la millor manera, fent-se se¬
va la,menja espiritual que se'ls presen¬
tava davant els ulls...
Una estadística dels llibres venuts
ahir ens donaria una sorpresa, compa¬
rats amb el pocs—i tan pocs!—llibres
que ordinàriament es venen durant tota
una setmana. Qui sap si també ens re¬
velaria la tendència i les preferències
predominants entre els assidus compra¬
dors i els passavolants d'un dia. Però,
ademés, ens mostraria una xifra total
inferior a d'altres poblacions catalanes
similars a la nostra. I té la seva expli¬
cació. Consisteix en que d'uns anys
ençà a Mataró gaudim d'una Diada del
Llibre pròpia, instaurada per aquells
entusiastes •Amics del Llibre» del Cer¬
cle Catòlic d'Obrers i després lliurada a
l'Ajuntament per a que n'assegurés la
seva continuïtat.
Enguany aquesta Diada Mataronins
del Llibre, per coincidir amb la data de
les eleccions presidencials no podrà ce¬
lebrar-se diumenge. Però, per compen¬
sar ho s'ha autoritzat als llibreters per
a que la celebrin davant llurs establi¬
ments, gaudint el públic de l'acostumat
descompte. Enguany, doncs, no es cele¬
brarà en la forma d'altres anys aquella
festa Però en canvi la part substantiva
i pràcticaqueda assegurada amb la ven-
da extraordinària de demà
Que els mataronins se'n recordin, i
demà, aprofitant la festa del dissabte a
la tarda, paguin el seu tribut a aquesta
festa que anys enrera titulàrem •festa
major de la cultura a Mataró*.—S.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa ssreasana
MORALES PAREJA
que és !a marca dels bons bevedora
Diposlfarl: MARTÍ FUÉ — MATARÓ
Ahir a les 10 del ma i, en la carreie-
ra de Barceloní, davant la fàbrica Du-
barry, un auío airopelià un gos, 1 en in*
ienlar recollir-lo un home de per allí,
el gos va moisegar-ll una mà.
El gos ba estat soimès • inspecció en
l'Eicorzador, t el Veierlntrl senyor Sa¬
las ha dictaminat que no presentava
cap símptoma nl senyal de que fos ra¬
biós.
Aquest vespre torna a reunir-se el
Comité de la Fira Comercial per trac-
iar de varis assumptes d'interès per la
Fira.
PRIMERES COMUNIONS
rebudes les últimes novetats
per a presents
ROURE Rambla 34
Avui al migdia en el Saló de Seaslom
I sota la presidència del Conseller-Re-
gldor de Governació senyor Abril s'ha
verificat el aorteig per a l'adjudicació de
una taula de venda de porc en la Pla-
çi de h Conitiiucló qne era sol'liciiada
per do ze persones,
j La sort ba recaigut al senyor TeòEI
González al qual s'adjudica aquella
I taula.
Avui hi estat el primer dia d'inscrip
eió per a les Colònies Escolars del Mu¬
nicipi. A migdia ja h! havien méa de
cinquanta inscripcions.
—Molts infants esperen el mes de
Maig amb la Il·lusió de la gran diada de
la Primera Comunió.
No eal oblidar però que els presents
ei reben també amb gran li'iusió.
La Cartuja de Sevilla ja esposa als
aparadors un sens fi d'objectes a pro¬
pòsit per aiial diada.
Demà migdi», a les doíze, es celabra-
rà i'teia de constitució de les meses
eieeioraii per a l'elecció de comproml-
aarls per la Preaidència de la Repúbli-
ea.
Es troben a estadi de les reipsciivei
Comissions Municipals-Foment i Go-
vernaeló — la Instal'iaeió de diferents
complements del nou Mercat, com són
l'arranjament de les baranes d'accès al
Mercat, l'estudi del desviameni de l'ai¬
re corrent, l'evitar que per lea portes de
ferro paguin passir-bi els gossos i
criaiures, l'afet de la cambra frigorífica
i l'asiumpte de 1 instal·lació de les mar¬
quesines per a la venda en l'ezierlor.
Oportunament anirem donant detalls
de iei resolucions que recaiguin a cada
un d'cquesti casos.
Anit es eelebraren les anuneiades sar¬
danes en la Sala Cabanyei organitza¬
des per i'Anella d'Or en celebració de
Sant Jordi, pairó de Catalunya. Ei veie¬
ren molt animades i foren moltes les
rodones formades.
Les sardines anunciades per diumen¬
ge en celebració de la festa de Nostra
Dona de Montserrat, Regina de Catalu¬
nya, han eiiat suspeses es atenció a les
eleccions,
En el pròzim Ple Municipal es pre¬
sentarà a ratificació l'acord adjudicant
la construcció de l'alberg dels pobres,
d'aeord amb el resultat de la subhaita
celebrada, puiz es té interès que si pol I
ésser comsnein el maieiz mei que «e
les obres de construcció.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareji
Conyac Julio Cèsar
DIpoiHarl: MARTÍ FUÉ - MATARÓ
La «Gaceta» publica una ordre de
Comunicacioni disposi ni que, dmnt
l'incompliment per part de l'Emiuori
E A J 7 (Unión Radio Madrid), de i'o-
bligacló de no radiar poblieitai méi de
cinc minuts per hora, el Ministeri dii-
posa que dl·a Emissora sia sanclonidt
amb una mulla de dues-centei petselei,
que farà efectiva dintre del iermloi de
deu dies, a comptar des del en qae lí
sia comunicada aqneita rcsolcció i qae
farà efectiva en paper de pagameait i
l'Estat, amb advertiment de sanció aéi
greu en cas de reincidència.
El Grup Llanas efectuà la seva tneiil
festa en ei seu local social, qae ei veié
moll afavorida de socis i famíllei, elir^
nant se el diàleg «Confessió» i ei ai<''
nòleg «No val a badar»,dclpoeUiffli'
didor del Grup, Fèliz Ribas Pis. eW'
ei primer dialoga! per la icnyorcliM.
Qitiua i el senyor I. Vayo, I cl Kgo"
interpretat pel seu propi autor. Fofli
més recitat un fragment de <Lt F<lp'
per P. Gallego, I «Eipada de leilío*»
nocturn, per M. Alberch, amb BÙœeroi
musicali, ezecuiats al piano per M. Vi-
ñ IS. Autors i intèrprets foren moll feW'
citats i aplaudits amb aquella íatiot fi'
miliarilat tan caraclerfitica delM*''*
Grup Llanas.
Debat d'oa matarooí
Avui a la tarda ha tingui Hoc efl ^
Teatre Nou de Barcelons, cl .
l'estudiós baríton senyor Andrea Mi
Cisieyó, el qual ba deiempcDy*' ®
de l'indlano cu l'obra del meilfc
rero «Los Gavilanes». . ,
La part de tenor ha estat eon i
l'aplaudit i popular tenor, IsBibe
patrici nostre. Join Arnó.
No cal dir com deiitgent
cert en l'execució per part^
rfton, I bona acoUlda del pábUc P
sa de la capital.
, PIARI PE MATARÓ 3
Pr.El
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia Î Traumatologia instal·lat
al carrer 5isbe Mas, num. 46.
Consulta: Dijous 1 Dissabtes de 6 a 8 tarda.
Atenent a diverses consaltes qae ens
bin estat fetes per mitjà de eases co*
mercials qae desitgen adquirir «Stands»
per la Fira Comercial d'engaany, ha¬
rem de pregar a tots els indnstrials I
eomereiants d'ací i de fora de la Ciatat,
qge procarin decidir amb la major
promptitad possible l'oferia formulada
rerbilment amb el Comitè, ja que do¬
nada la demanda que havem rebut de
fStands» ens impossibilita de poder
ggardar altra compromís que no sigui
el contractat i formalitzar amb docu¬
ment aatoriízti amb la aignatura d'amb-
doea parts contractants.
Per aqaest motiu, i en atenció al ma¬
jor ordre en la tramitació de la docu¬
mentació i dels llocs que podem dispo-
lar, per atendre altres peticions que te¬
nim pendents de contestació, havem de
agrair ans prompta resolccló, per paït
de les cases interessades, a le proposta
verbal pendents de formsltlzacló.
Plitores preparades...?
MANBNT
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
Associació de Pesse¬
bristes de Mataró
El concurs de Calvaris
L'Associació de Pessebristes, ta! com
j« ha manifestat en altra ocasió, ha vist
amb complaença l'èsU «ssoSit pel seu
Primer Concurs de Calvaris. Per pri¬
mera vegada, acomplint l'establert en
ell icaa Eí taints, ha convocat entre els
KM Bocia i simpatitzants un concurs de
eliloni 0 passatges de la Passió del
Criit, Semblantment al costum dels pes-
lebrei. Aquesta primera temptativa de
'er arrelar en la nostra ciutat aquesta
pricllca de commemorar en el st de les
'lirs els misttris de la Redempció, ha
^onat an reiultat ben esperançador. Es
^ qw la quantitat de Calvaris i de vi-
•iliBls, no pol comparar-se ni remota-
miBl amb l'eapeciacle que oferelzen
PcsicbrcB, per 6 amb tot, consíitueis '
èali ben remarcable, el que, tenint
compte que eren molt pocs els que
*i>lcn el que era un Calvari, se n'ha¬
gin conitruit tres ultra el de l'Associa¬
ció, Inital'ial en el Foment Mataroní.
A l'objecte d'eiMmuIar la construcció
i increment d'aquest cristià costum, ve-
ritabiemeni ple d'una bellesa Infinita,
l'Associació convocà el primer Con¬
curs de Calvaris, ei veredicte del qual,
és com legueis:
Primer premi: Jaume Bo!z, Horta
Desmai. Carr. de Barcelona.
Segon premi: Circo! Catòlic d'O¬
brers, Duc Vieíòria.
Tercer premí: Jsume Romagosa, Sant
Ramon, 5.
L'Associó es complau en felictiar ais
tres participants, i en agrair-los el sen
interès a l'èxit del Concurs, espera no¬
vament la seva col·laboració en futures
activitats de l'Associació.—la Junia.
Mançanllla «La Maja»
Xcrès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA — XERES
DIpoilltri: MARTÍ FITÉ - MARARÒ
ELS ESPORTS
Boxa
La vetllada del proper dimarts, amb
el combat Trinxcr Riambau
Alegria B. C., de Barcelona, celebra¬
rà el proper dimarts la seva anunciada
vetllada al Cinema Modern, amb on in-
tereiiant programa.
Trlnzer lerà oposat a Rlambao per
tercera vegtdt, a 10 repreies. S'efcc-
toarà la presen'aetó del gran batallador
Santandreu qne a 8 represes serà opo¬
sat al dar pnnzeur Roca. Belmonte I
Meta, de Mitaró, seran encarati a Ló¬
pez i Rivera, de Barcelona, I Acín, de
l'Alegria, contra Pértz I, del Firpo.
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clienlela particular i al púbüc en general el
seu nou consultori de Cirurgia general 1 de ITnfancla ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts ! Dissabtes de 10 a í
Se'ns diu qne l'organifztdor senyor
Bueno, cas de que el seu «poulain»
triomfi de Riambau, prepararà ona
gran sorpresa.
—La Sala Trlnzer ei veu moll con¬
correguda d'aficionats que acodeizen a
presenciar els entrenaments dels bo-
xadors que han de prendre part en la
reunió, que segurament interessarà for¬
ça all aficionats. Aquesta entrenamenti
lón dirigits pel cuidador senyor Pan¬
do. Avui hauran sortit els cartelií anun¬
ciadors de la vetiladt.
Ping-Pong
Campionat social
Bases del II Campionat de Plng-
Pong del Foment Mataronf, organitzat
per la Secció de Ping Pong del Crup
Joventut de la F. ). C.:
Art. 1.—Podran inicriure'i en aqueil
Campionat fots eii socis actius I adhe¬
rits.
Art. 2. — Caldrà que el loeí ho ligoi
d'abani d'un mes de la publicació de
les presenta bases.
Art. 3.—Per considerar-ie Inscrii en
aquest Campionat caldrà fer efectiva la
quantitat de O'SO els socis acüus i l'50
e!s socis adherits.
Art. 4.—La inscripció quedarà tan¬
cada el dia 30 de! corrent, començant a
jugar-se ei dia 3 de maig.
Art, 5. — Aquest Campionat es farà
per eliminatòriea.
Art. 6.—Els partits en generat ei fa¬
ran a tres sets, menys les lemi*finals i
finals qua a'efecluaran a 5 sets.
Art. 7.—Els partits es eelebraran tols
els dies de dos quirts de 8 a les 9 i els
diumenges de les 11 a la 1, ezcepte al¬
gun dia que la comissió cregués con¬
venient suspendre-ho, el que s'anun¬
ciarà oportunament.
^^Banco Urqiii^o CatalAn''
Domkül sotial: Pelii. 42-BarteloDa Capital 25.0(10.000 pessetes Apartat de Correus. OAS-TeièfoD 10450
Direccions telçsrraflca i telefònica: CATUBQUIJO - Masratzema a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Fetiu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Àrenya de Mar, Banyoles< La Bisbal,
Mataró i Vilanova ! Oeltrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomiamàtó
«Banco Urquíjo»
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vszcongado». . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de EspaBa» . . .
« Banco Minero Industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra ezíensaa organització bancària compta amb Flliaii, Agències, Delega-
cicni i Corresponsals en totes tes places d'Espanya i en totes les capitals I
places més importants del món.
Cmëm C€mirtí Cmftíís!
Madrid .... Ptes. 100.000.000
Barcelona . . . S 25.C00.000
Bilbao .... > 20 OOO.QGC
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . . > 10.000.000
Gijón » 10.000.000
Tarragona . . . » 3.000.000
mi DE lililí' [irtti Ile Ftegtest latü t - Iperíit, i.' i - MíIdir l* i i 30S
Ei mtiteix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Bstabliment bancari més
antic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències 1 girs sobre totes iea poblacions de .la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hoies d'oScina: de 9 a 1 matfli de 3!a;B tarda > Dissabte»: de 9 a 1
Art. 8. — Totes les dates referents al
campionat s'anuncitran amb Ires dlei
d'anticipació a la tautela d'anuncls del
Foment Mataroní I a la de I'organiiza-
cló.
Art. 9.—La Comissió lindrà pales i
pilotes a disposició dels jugidori. Les
pilotes en qne es jugarà aquest Cam-
pional seran de la marca «Reina»,
i Art. 10. — Es concediran premis ais
primers clasilficais.
Art. 11. — S'estendià acia per cada
partit la qna! serà signada pels jnga-
dors i per l'àrbltre de l'encontre.
Art. 12.—Qualsevulga reclamació de
fall d'algun partit, podrà fer-se a la Co¬
missió que procurarà resofdre-ia.
Art. 13. — Transcorreguts 10 minuta
de l'hora anunciada per començar tol
jugador que no s'higi presenta!, per¬
drà el psrtll si és que no ha avisat amb
nn dia d'anticipació i amb causa justifi¬
cada.
Art. 14.—Li Comissió organitzadora
serà qui fallarà tots els casos, essent let
seves resolacioni (napel·labiev.
Arf. 15.—Tol l'Imprevist en aqueslea
bases serà resolt per ia Comissió orga¬
nitzadora.
Art. 16. — Per inscripctoni a qualse¬
vol membre de la comissió que rifà In¬
tegrada per Adolf Benito, Josep Sanr,
Jacint Ramon, Andreu Canal I Enric
Pulggaií.
Mataró, Abril 1936.—La Comissió.
Mútua Escolar
«Calassanç Vives»
Fidel servidora de t'esperü, que en
l'ensenyament de la joventut animà sem¬
pre als PP. Escoiapis des de llar funda¬
ció. t qnin llegat bonrosameni icceptà
el dia que per llei de la República se'ls
prohibí l'exercici de la seva missió, ia
Múiua «Calaisinç Vives» ve posant una
cura especial en el millorimeni de la
classe obrera, nineta dels ulls de Sant
Josep de Calassanç.
Per això, a més d'alires miiloramenla
de caràcter interior 1 pedagògic, en ia
Reunió de Junta tingada el prop passat
dia 15 de març, s'acordà fomentar d'un
modo especial en i'alumne l'amor a la
família I a l'eitalvl, instituint premis es-
peclali honorífics que perpetuessin el
nom de llurs pares, i l'obertura mensual
d'una llibrets a la Caixa d'Estalvis a fa¬
vor dels alumnes que més s'higueisln
distingit durant el mes per llar bon
comportament, aplicació I avenços.
Complint, doncs, dit acord, ivul la
Mú'ua «Calassanç Vives» ha oberi a U
Caixa d'Esla via 20 llibretes de 2 pesse¬
tes cada una a favor dels 20 nens. lita
d'obrers, que s'han fet acreedora a l'in-
dical premi, I quina noms queden ex¬
posats en lloc principal del Col·legi,
formant part del Quadre d'Honor ea el
que meniuaiment bi consten els noms
deic alumnes més aventatjats.
La jutiía feiictia ala alumnes premiats
fent vots per a que 1 ur conducta sigui
prompte Imitada pels demés companys
del Col·legi.
Dr. J. A. WalMiln
^^ereix a la seva clientela particular i al püb ic en general el
nou consulíori de Parts 1 Malalties de la Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí, núm. 51.
^^^suJta: Dilluns, Dimecres 1 Divendres de 6 a 8
M. Casanovas i Viadé
Professor afudant de la Paculíaí de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la peli i cabell i llagues tie tes cames
Té el gust d'oferír-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
4 DIARI DE MATARÓ
Festa del Llibre
1936
Patrocinada per l'Excm. Ajuntament
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Col·lecció Barcino, novetats. Quaderns literaris
i molts altres llibres en català
Col·leccions «La Novela Rosa», «La Novela
Azul», «Biblioteca Oro», i altres per joves i da¬
misel·les, completes. Obres de Pereda, Alarcón,
P. Coloma, Pérez Galdós, etc. Les grans publi-
cacions Gallach.
Edicions econòmiques d ' obres clàssiques.
Llibres per a tothom en castellà i en català.
Descompte, lO per cení
Demà Dissabte
î pyyii PE MATARÓ 5
l^es questions socials
Solució del conflicte
4e la fàbrica Arañó
Aqaeíí migdiu ens hem cn!re?iftil
itob l'AlcsIde Sr. Crnxent, cl qail en ■
tninifcil·l qne «i»'»" eelebriren
^rlci reanloni reltclonides tmb el
tonflicic exl·ienl en la fàbrica de gène-
18 de paal deli senyors Artñó.
Dcepréidela rennló qae ja esmen-
«h"' « '• " celebrar
lifli llirs a la Conselleria del Treball
de li Oene^ii'M «mb '■ presència del
propi Sr. Alcildf, la de la représenla-
fldpilronil formada pel seayorjoan
Ariñó 1 el sea advocat, I ana represen-
jicld dels obrers.
Frali d'iqaesta llarga reanió va ésser
]i eliboricló d'an pacte eoiieclia qae
jolaclona ei conflic'e I qae permet la
represa del treball, la qaal tol fi sopo-
sir qae serà la setmana qae ve.
Aquests dies s'han solucio-
jti ít una dotzena de conflictes
Darint sqaesis dies s'han solucionat
a Mataró cosa d'ana do zena de con*
Sietes sorgits en diferents fàbriques. De
iotes maneres en qaeden encara tres o
qaiire en pea qae hom cerca de llimar
dlfefèaciei per veare d'arribar a ana
ibsolati intel·ligència.
i'afer de la casa
Colomer Germans
Aqoesta tarda a Barcelona lé lloc ana
reanió d'accionlsiea i obligacionlsiei
de la fàbrica de gènere de pani Colo¬
mer Germans, ala qaal sembla qae
snccelrà ana altra reanió en brea, per
triclar de trobar ana solació qae per¬
met reprendre el treball en aquella fà-
Itrici.
Acadèmia "Calassanç Vives"
=================================^^ GALÁN, 335 ======
DIRECTOR: D. HONORAT AtJMAL·LÉ
Breu curset de preparació immediata pels exàmens
Llatf - Francès - Matemàtiques - Física i Química
Hores d'inscripofti De 10 a 11 dei mati i de 4 a 5 de la tarda
Anuncis Oficials
Caixa d'Estalvis de Mataró
AVÍS
Per a proveir vint places gratuïtes,
deo de nois 1 dea de noies, a la Colò*
nia Escolar Permanent d'aquesta Caixa
a Argentona, l'admetran InVcrIpcIoni
loti ela dies feinera fins al 10 del vinent
mes de maig a lea oficineí d'aquesta
Caixa durant les bores d'ofielna.
Eli sol·licltanti, que deuran èiser
nens o nenes de constitució delicada,
fills de família obrera als qaali convin-
ga una llarga temporada a fora, deuran
tenir una edat compresa entre 7 111
anys, easent preferits en igaaltat de con¬
dicions de lalui els qae iten Imponents
0 fills d'imponents.
Mataró, 22 abril de 1936.-P. A. de
la J. de O.—El Secrelarl, Casimir Labo-
rl.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'luble a Valgaa.
Subsüiaelx els liquids, gomesy^tc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneu lo arreu.
Marcel'lí Llibre
immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




Els diputats baicoi han efeclaat dl-
veriei gesilona a Madrid. El ministre
de la Ooveraaeló ba manifestat ala di-
putati bascos la seva conformitat amb
el litare ús de la bandera basca, que
podrà éiier hisiadi en edificis públics
0 particulars, sola o en companyia d'al-
Irei emblemes.
Els diputats han visitat, també, el mi¬
nistre d'Iastraecíó Pública per a dema-
nar-li qae privi als funcionaris qae exer¬
ceixen llars càrrecs al país, qae l'atlUt-
zln per a seguir campanyes públiqaes
contra la llengua basca I capacitat edu¬
cadora. Han aasenyalal el cas concret
de l'inspector d'ensenyament primari,
qae així ho ve fenf.
Ei ministre ha promès privar-ho, I
lancionar la conducta al·Iadida.
Notes Rellgloaes
Dlisabie: Sant Marc, evangelista.
QUARANTA HORES
Demà coniinaaran al Cor de Maria
en iofragi de la faml·la Blanch 1 Are¬
nas. S'expoiarI a un qaart de 7 del ma¬
tí; a les 8, ofici. Tarda, a les 7, Trisagi i
reserva.
Basilica parroquial dt Santa Maria,
Tota els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, dea de les 5*30 a lea 9; l'úUlma,
a lea il. Al matí, a les 6'30, trlssgt; a les
set, meditació; a lea 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a lea 7'15,
rosari I visita al Santíssim.
Demà, a les 8 del vespre, Felicllacló
Ssbbatina per les Congregaciona Ma¬
rianes i visita a la Verge de Montserrat.
Parròquia de SaniJoan t Saní Josep,
Tota els dies feineii mlisa cada miija
hora, de dos quarts de 7 a les 9; • la
primera medüacló. Vespre, a an quart
de 8, Rosari, Visita al SanUsalm I Reglk
na Cœll.
Demà a on quart de 8, Corona Car«^
melitana; a tres quarta de 8, Visita et--
pirilaal a la Verge de Montierrai. Co»*
feisiona durant la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Et'
colapts. — Toll ell dies, mines cada
mitja bora des de dot quarta de 6 fini a
doi qaarti de 9. A Ici 7, miiia d'Eico*
lans; a les 8, mlisa en lufragl de Tereaa
Nogné (i. C.I.); Vespre, a dos quarts de
let, continuició de la Novena a la Mart
de Dén de Montierrai.
ITRE HilL [B
Dissabte i Diumenge 25 i 26 abrit
' mâm
Llegiu el «Diari de Mataró»
Informació del dia
facilitada per l'AgOacla S>ahr« s>ef coalertacie* teletOalqaes
Barcelona
3pO tarda
^«rvei Meteorològic de Catalunya
Citat del lenips a Catalunya a les vuit
horei:
Al Penedès, Vallès, Barcelona I Ma-
teimc bi ha núvols baixos I calitges.
Pm lola la resta de Catalunya el temps
M bo dominant cel completament serè
í'eníien general fluixos de direcció
'•rítele.
Lc8 temperatures míntmei d'avui han
Ml·l de 4 grans sola zero a Envallra I
^•Iwgenlo i 3 graus, també sota zero a
^•Mol i Núria.
gruix de neu a Envallra és de l'72
®«b:es I a Núria 10 cenlímeíres.
^•nibada del President Companys
Aqoeii maíí a les nou tocades ha arrl-
•♦e'President de la Oeneralüal del
"^'«•Ige a Madrid I Sevilla.
rebut per les aatorilafs mill-
I tlvili de Barcelona. Una compa-
«yl» amb
^®nori.Diveriei
••quadra 1 música li ba reial
personalitals i un bon
grup de persones que l'esperava a l'an¬
dana, l'bi iplaudii i ovacionat.
Amb el senyor Companys ha arribat
el senyor Marlí Esteve 1 el senyor On-
sol que havia anal a esperar el Preil-
denl a Sant Vicenç de Caitellel.
Segons hi dit el senyor Companys
amb el senyor Oassol, han tingui una
conversa sobre qüestioni de govern I
en preparació del Consell que se eele-
brarà demà, diiiabte, a dos quarts de
lis de la larda.
El Presldenl de la Oeneralitat ha dit
que havia tramès telegrames d'agrií-
ment a l'alcalde de Sevilla, al President
de la República i al president de la Di¬
putació levlllana. Ha fel elogis de la
bona rebuda que se II ba tributat arreu
També ha dit el senyor Companys que
demà al vespre parlarà al poble de Ca¬
talunya per ràdio amb motiu de les e-
leccions de eompromliíarii.
Els agents de policia
El senyor Companys ba rebot una
comissió d'sgenis de po'icla que II hsa
demanat permís per a celebrar una as¬
semblea i prendre acords per anar a
Madrid, il calgués, a gestionar la repo¬
sició dels agents expulsats amb motiu
dels fets d'octubre.
Els atemptats terroristes
El jutjat número II ha esiat aquest
matí prenent declaració al porter de
l'Holel Continental el qual reiultà ferit
en l'explosió d'un artefaete que fou
eol'iocit en el vestíbul de l'esmentat
Hotel.
Ei ferit que, malgrat el seu eilat con¬
tinuï greu, ba millorat, no ha aportat
cap detall d'Interès sobre l'Individu que
fingini-ie paleta entrà a l'Hotel.
El detingut Miquel Arenes Rodrí¬
guez, pressumpte complicat en l'atemp¬
tat, continua negant cap participació en
l'atemptat.
Josep Pérez i Joan Huerta, dellnguti
per haver col·locat un artefacte en una
botiga de fruites del carrer de Margarit
continuen negant ésser calpablei; refe¬
rent a les pislolei que ela varen ésser
trobades alleguen que ela hi va entre¬
gar un desconegut.
Eli perits han valorat ela desperfec-




I Càbales i comentaris
No e'aprecia cap variació ea la lilna-
cló política, qne no s'espera qae l'acli-
reixi fins després de les eleccions de
compromissaris del pròxim diumenge,
per|haver triomfat el criteri dels republl·
cans de que fins llavors nojes proclami
el candidat a la Presidència de la Re¬
pública, que lerà únic si i'asaoielx con¬
vèncer als aoclalistei.
Els partits que formen el Front po¬
pular es posaran d'acord la letmana
pròxima, esperant-se que per al dimarts
a'bagi designat ja el futur President.
Encara que àeguelxen eomblnant-s«
noms per al càrrec, totes les opinions
coincideixen, excepte els extremistes de
esquerra, en que la única persona pos¬
sible per a ocupar la Presidènclnen
aquesta moments és el senyoi Aziñi.
6 DIARI DE MATAtg
SI ell niembrei del Pirill d'Izqalerda
Repabllcana foiiln consalliti Indlvl-
. Imenl, éi qaul legqr qae l'oppia-
fkn a qae el senyor Aziña llogaéi qoe
ddaar la qaefatara del Partit, però com
lla qae iqaeil reconeli la aeceiillal del
laerilcl en eii momenli iclaali, pel
propi bé d'Eipanya I del règiíp, no es
crea qae lorgelal ctp gran dllcallal
per al nomenament.
pe iotes mineres qaeda per resoldre
la qüeilfó de la presidència del Partit,
cercant'Se al qae pagat asiamlr la qae¬
fatara. HI faa molls qae ereaen veare
el fçoyor Martinez Barrio ans dç les
l^sonallfals més destacades de la po-
,lítica I com a tal es dia qae podria és-
ser desitjat per a aqaest cirrec.
També amb el maletí I es parla del
senyor Prieto, qae podria paiitr a Iz-
qalerda Repabllcana, en la seva evola-
cld pol Idea qae es considera Inevitable
1 próilmi, donada la tivanior a qae s'ha
arribat dintre del partit socialista amb
e|i eitremistes.
Tampoc falten els qnl ereaen qae se¬
rà el sobilltat el senyor Casares Quiro¬
ga, dIent-se qae vé a confrmar aquesta
opinió el fet de qur després del Con¬
sell de ministres d'ahir a Palau, els se¬
nyors Azi ña I Casares Qalroga maria-
ren a passejar pel' camp, conferenciant
a toles.
Agressió
ALMERIA.—Un licot de 16 anys ha
disparat contra un grup de comunistes,
ferint dos d'aqaeifs. Els trets prodoï-
ren on grsn pànic paiz foren disparaît
contra ana moltltad, reinltant algans
contatos a conseqüència de la precipi¬
tada fagida. S'improvI'zà uaa manifes¬
tació dorant la qaal on golrdfa d'assalt
Intentà detenir alguns manifestants, el
que donà lloc a ana baralla de la qaal
resaltà mort dit goàrdia. El governador
ha pres mesares severíssimes per a evi¬
tar noas Incidents. La situació després
d'a^qests fets éi de perfecta cajma.
Les informacions oficials
El senyor Fernández Clérigo, sols-se-
CKlarl de la Presidència, ha anunciat
als representants de la Premsa estran¬
gera qae des d'ara, per a evitar la de¬
formació de certes noticies, es posaran
a la seva dlspoiició dues vegades al dia
Informicions oficiala sobre lots els
aconieizemenfs qoe lacceeiiln a Espa¬
nya.
515 tarda
Presidència de la República
El President de la República, senyor
Dídac Miriínez Barrio, ha rebut a l'am-
palaador d'Espanya a Mèxic senyor
Gordon Ordax i diverses personailtats.
Consell de Ministres
Poc abans de les onze ha començat
ei Consell de Ministres qoe ha acabat a
lea does. HI han assistit tots els minis¬
tres I també el senyor Gordon Ordaz.
No s'han fet manifestacions d'impor¬
tància.
En la refeièncla consta l'aprovació
del decret de retraspàs de la contrlba-
cló territorial a Calalanyi; un ds Jasif-
ela sobre ei noa projecte de llei electo¬
ral; l'informe del ministre d'insiracció
sobre la sabsiliució de l'ensenyament
religiós; l'aatori zieió al Banc de Crèdit
Indasirial per a l'emissió d'on noa crè
dit; I an decret qae prohibeix en abso-
tat qae pagain actaar en les exhiclons





El comunicat oficial d'aval senyala
un avenç en el sector Nord amb la cai¬
guda de dues ciutats.
També assenyala fa submissió d'un
tap abliiinl molt imporlant.
La vida i la smlut dç Chariot
LONDRES, 24.—A conseqüència dels
rumors procedents de Hong Kong, se¬
gons els quals Charlie Chaplin havia
mort, l'sgèncla Renter ha interrogat a
vàries persones de l'intimitat de Chir¬
lo!, especialment als seus secrelaris I a
la companyia «United Artisis» a Los
Angeles, que declararen no saber res
d'aquefls rumors.
Els agents turístics de Chaplin a Sin-
gfpoore no creuen squeals rumors. Les
més recents notícies de Hollywood
diuen que ictualment Charlie Chsplln
es troba en camí per a Hong Kong
per a entrevistar-se allí amb Douglas
Fairbanks, quan aqaest arribi a Xina.
S1NGAF0ÔRE, 24.-(Urgenl). — La
agència Renter ha rebut un cable dient
que Charlie Chaplin disfruta de perfec¬
ta salut, segona comanlquen en l'hotel
on s'hostatja.
El nou exèrcit austríac
VIENA, 24. — Els primers reclota-
menls per al servei obligatori es realit¬
zaran per l'ociubre amb la Incorpora¬
ció de la quinta de 1915, el total de la
qual es calcula en 40.000 homes.
El periòdic «Neltblatt» anuncia que
en execució d'aquesta mesura els mu¬
nicipis reberen l'ordre d'enviar llistes
de reclutament de la classe de 1915 a
les Prefectures, precisant que d'aquesía
quinta uns 15 a ÜO mil homes seran
destinais a determinats serveis I Incor¬
porats el l.r d'octubre.
L'independènciq de Puerto Rico
WASHINGTON. 24. — El senador
Tyddlng, President de la Comissió se¬
natorial de territotis, ha presentat un
projecte de llet preveient la completa
Independència de Puerto Rico en 1937,
després d'un referèadum popular. Tyd-
dyng ha declarat que el projec'e seria
apoiat pel President Roosevelt.
La tivantor russo-japonesa
XANGAI, 24.—Els periòdics jtpone-
sos de Xangai publiqueu informacions
anunciant que uns agents comunistes
procedents de Viadlvostock es prepara¬
ven, junt amb terroristes xinesos, a as¬
sassinar a les autoritats japoneses de
Xangai el primer de maig.
Regna complerta tranqulliltat entre
les autoritats japoneses que no han pres
cap mesura de protecció particular.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
Molas, 18-Mataró-Tslél#«m
âê desMtlx' D$ 10 « Idaósf
DtiëabUë, é&lG al
Intervé iobseripcisxs a cmisslsas i
compra-venda de nlori. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. LIqtl*
timació mertantíli, de eontrastes et .
Sccdó finipcitra
CtUbaelOM de ■ireolo··del dis d'aval
^ellllfiddi par afrcçdfr de Comerf da
aqaesta piafa, M. fallmalor—fllolM, 11
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Capses de paper, sobres i
íargetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.






Una casa gran, preferible més d'un cós
a la Riera, Plaça Santa Anna o allre lloc
molt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bones condicions, ai car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro-
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.]
Una casa petita o baix solament; ais
voltants de la Plaça de Pi i Margal].
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.




Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 30.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes,
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, IS.OOOptes
Dos magatzems a la Ronda Prim. ^
Una casa baix i pis, c. Monges, 9.000
ptes.
Un baix, carrer Fortuny, 7.000 ptes.
RUSTIQUES
Una peça camp. prop del camí del mig,.
7 quarleres, 12.250 ptes.
Una garrofereda, paratge Vallverich, de
5 quarteres i mitja, 7.000 ptes.
Una garrofereda, paratge Mata, de 4
quarteres i mitja, 6.750 ptes.
Altra garrofereda, prop del Castell de
Mata, 5 quarteres, 5.500 ptes.
Una vinya, paratge «Els Vidais», de &
quarteres, 11.000 pírs.
SOL\RS A LA NOVA RONDA, antic
camp de l'Iluro, des de 50 ets. el pam.
TERRENY EDIFICABLE, amb aigus
tocant a la ciutat, a 25 ets. el pam.
Altres ocasions interessants
en cases i ferrenys^
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI BqUS
corredor matriculat
l3em, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat i discreció ;
Local-despatx
ei iraeptiii o xfrcndt xmb moblliíd®
sense. L'oc cèn rie.
R«ó: Administfacíó de! DIARI.
Oportunitat
El Irtspií!» Mdbüditni divinl ^
Mercil nou, per retifsr-se del negoci.
Rió: Adnsinlsirsc'ó dd Diabi.
PerretiraMiíe del negoci
venc l'eitabíimcnl de comeaübici i
del csrrer de Frsncesc Macià, 84.
Ríó il mslclx esíibliment.
ANUNCIEU A
Diari de Mataró
PrtHH IalHM ..... 240*00
9àltfi ......(• 7*38











Ctitttl·l I ..... . *27*75
Algûfi trilttlrlti .... 166 25
Gui 103*50
Ptri 21600






laq^rtmia Mbwrva. — Mitaré
NO OBLIDIN QUE'SÓN
els lolums de que es compon un eiimpiir
win 111K EM
(Bailly-Balill¿re-Riera)
Badit Al Comirç, Indústrít, Prafasmit, lA
d'Espanya i Poisatsions
Un«s 8.600 p&gln*s
Més ds 3.500.000 de dsdee
Mspes Geogràfics - Indexe
Secció Estrangers
• patit Olraetori Universal
Preu d'un exemplar ccmpisrt
CENT PESSETES
(IraM a« aort a tata Espanya)
{SI vol anunciar eficaçment
annncTi en aquest Anuari s
Inuerios Bailljf-Baillièro j Riera Reunidos, S k
Earie Cranadof, 86 y 88 — BARCELOVâ
IMPREMTA : MINERVA
